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АЛЕКСЕЕВА Ольга Владимировна 
Название 
работы: 
СТРАТЕГИЯ ВНЕШНИХ ПЕРЕВОЗОК ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАО «ДЕЛО» 
  
Обоснование выбора темы. Точность 
определения цели и задач ВКР. 
(обоснование выбора темы; четкость определения цели 
и задач ВКР; соответствие темы работы, цели и задач 
содержанию работы) 
 
5    
Структура и логика изложения. 
(обоснование структуры работы, последовательность 
и четкие формулировки названий разделов, глав, 
параграфов, соблюдение взаимосвязи между частями 
работы) 
 
5    
Качество содержания.  
(актуальность содержания; уровень анализа проблемы, 
глубина проведенного анализа; свободная ориентация в 
базовых областях менеджмента; качество 
аналитического обзора подходов к рассматриваемым 
проблемам; умение показать связь практических 
решений с передовыми достижениями теоретических 
исследований; обоснованность выводов и 
рекомендаций; полнота раскрытия темы, степень 
реализации заявленных целей и задач)  
 4   
Качество сбора и описания данных.  
(качество использованных в работе  литературы и иных 
источников; обоснованность и качество 
инструментария и методов исследования, их 
соответствия поставленным задачам, грамотность 
применения методологии, использования методов; 
обоснование методики сбора и обработки данных; 
качество подбора и описания используемых данных, их 
достоверность, адекватность применяемому 
инструментарию) 
 4   
Самостоятельность, проявленная при 
выполнении работы.  
(умение разобраться в затронутых проблемах; 
обоснование собственного подхода к исследованию; 
обоснование авторского понимания значения 
теоретических концепций и возможностей их 
практического использования; самостоятельный 
характер изложения материала; умение 
аргументировать свою точку зрения; ясность 
изложения каждого вопроса) 
5    
Качество оформления ВКР.  
(оформление работы в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к оформлению ВКР: правильное 
оформление отдельных элементов текста/абзацев, 
заголовков, подзаголовков, внутренних заголовков, 
формул, таблиц, рисунков, ссылок) 
5    
Каждый пункт оценивается по следующей шкале (в соответствии): «5» - ВКР соответствует всем 
требованиям; «4» - ВКР в основном соответствует требованиям; «3» - много требований в ВКР не 









Обоснование выбора темы. Точность определения цели и задач ВКР. 
Работа написана в формате консультационного проекта и посвящена решению конкретной 
управленческой проблемы компании – как снизить логистические издержки предприятия за счет 
разработки стратегии перевозок готовой продукции клиентам. Тема выпускной квалификационной 
работы несомненно является актуальной, так как  доля затрат на обеспечение перевозок компании  
составляет порядка 7-10% в общей структуре затрат.  Цель работы сформулирована достаточно 
четко и соответствует ее содержанию. Формулировка задач определяет основное содержание 
работы. 
 
Структура и логика изложения. 
Баланс между главами и параграфами соблюден. Структура работы логична и 
соответствует цели исследования. 
 
Качество содержания.  
Работа носит очень конкретный характер и консультационный проект, выполненный 
студенткой, в целом решает задачи, поставленные заказчиком на хорошем теоретическом и 
практическом уровне, является законченным исследованием. В то же время, в работе не показано 
место ООО «Лесмастер» в организационной структуре управления ЗАО «Дело». С одной 
стороны, как пишет автор, ООО «Лесмастер» это  автотранспортное предприятие, а с другой 
- подразделение ЗАО «Дело». Предприятие и подразделение не синонимы. Во введении автор 
заявляет, что им будет проведен  маркетинговый анализ рынков пиломатериалов, а также 
рынка перевозок Санкт-Петербурга, но заявление осталось намерением. На стр. 25, перечисляя 
возможные альтернативные стратегии, автор обосновывает, что рассмотрение стратегии 
«Обеспечение всех перевозок при помощи услуг стороннего перевозчика и передача собственного 
автопарка в управление транспортной компании» является невозможным. При этом, в 
дальнейшем во всех расчетах и обоснованиях он рассматривает эту стратегию.  Кроме этого, 
нет выводов по главам. 
 
Качество сбора и описания данных.   
В работе  содержится достаточно убедительное обоснование, как выбранного 
инструментария исследования, так и состава используемых данных для подготовки  проверенных 
экспериментальными расчетами  рекомендаций. При этом не всегда автор делает выводы из 
приведенных табличных данных (например, табл.2), в тексте нет ссылок на источники 
информации.   
 
Самостоятельность, проявленная при выполнении работы.  
При решении поставленных в работе задач автор проявил необходимые знания теории и 
практики в изучаемой области, способность самостоятельно находить решения проблемных 
вопросов. Выводы и рекомендации по работе самостоятельны.   
 
Качество оформления ВКР.  
Оформление работы в целом соответствует предъявляемым к ВКР требованиям. В качестве 
замечания можно отметить не правильное оформление оглавления работы и наличие ряда 
несогласованных предложений.  
 
Общий вывод: Выпускная квалификационная работа АЛЕКСЕЕВОЙ Ольги Владимировны 
отвечает требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам по 
направлению 080200 – Менеджмент, профиль Логистика, и может быть оценена на «отлично» 
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